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1… Arthur Schopenhauer: Gesammelte Briefe, herausgegeben von Arhur Hübscher, 2., verbesserte und ergänzte Auflage, Bonn, 
1987,S.47-48.  

































2… Arthur Schopenhauer : Der handschriftliche Nachlaß, Band 4-Ⅱ, S.120-121. 以下、同遺稿集からの引用は HN の後に、
巻数と頁数とを挙げる。




















すし、這イツクバル凡人 médiocre et rampant…と割の合わない競争をする必要もなく、生涯頭
をまっすぐ上げて「ワレワレニハ二日ノ命シカナイ、軽蔑スベキ輩ノモトヲ這イツクバッ
テソノ二日ヲムザムザ過ゴスノハ詮方ナイコトダ nous n’avons que 2 jours à vivre : il nous vaut 
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ることができるのはこのことだけなのですから。（HN,4-I,S.161-162. なお同様の文面はすで


























3… Arthur Schopenhauer: Gespräche, neue, stark erweiterte Ausgabe, herausgegeben von Arthur Hübscher, Stuttgart-Bad 




とだろう。イギリスでの教育体験については、Bridgwater, P.: Arthur Schopenhauer’s English Schooling, London and 
New York, 1988 参照。









































































が 1805 年 4 月という、この、いわば絶妙のタイミングで死んでいなかったら、哲学者ショーペ
ンハウアーは誕生していなかった公算が強い。とするなら、父へのいやます崇敬と愛情とはなに
を意味するのか。（そして、ちょうどそれの裏返しで進行し増大していったかにも思われる母へ






















































（1813 年 11 月 24 日付）でゲーテはショーペンハウアーを「注目すべき面白い若者」で「一種の

















5… Arthur Schopenhauer: Sämtliche Werke, textkritisch bearbeitet und herausgegeben von Wolfgang Frhr. von Löhneysen, 
Frankfurt a.M., 1986, Band III, S.200. 以下同全集からの引用は SW という略記の後、巻数をローマ数字で、頁数を
アラビア数字で挙げる。




















実際 1749 年生れのゲーテは、亡父より二歳年下であり、アルトゥールはその父が 40 歳過ぎのと
きの子なのだから、ゲーテはアルトゥールの父たるにふさわしい年頃の人であろう。それだけに、









6… 『視覚と色彩について』初版からの引用は CD-ROM, Schopenhauer im Kontext, Berlin, 2003 によっているので、頁
数の指示はない。
7… たとえば、ザフランスキーは、「緒言」初版の文章に直接的に関連付けながらではないが、その方向で理解している。
Safranski,R.: Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie, München und Wien, 1988, S.285. 


































8… 以下、ゲーテとショーペンハウアーのやり取りは Arthur Schopenhauer: Der Briefwechsel mit Goethe und andere 
Dokumente zur Farbenlehre, herausgegeben und mit einem Essay von Ludger Lütkehaus, Zürich, 1992 から引用する。

















いやで沈黙を決め込んでいるのだ、と傲慢な挑発の弁を吐くが、1816 年も 2 月に入るとあきら
め気分となる。
結局アルトゥールは、最後には一人で『視覚と色彩について』を刊行するしかなかった。刊本












からのこの引用（De innumerabilibus, immenso et infigurabili, 1591, VIII, epilog）は注目されてよい。
これは 1819 年のベルリン大学宛の履歴書にも、主著第二版の献辞の草案にも見られたラテン文


















































レから 1819 年 3 月に得ている）のであり、それ以前イタリア旅行に出る際にも、ゲーテに推






















彼の死は 1832 年 5 月 22 日である。1832 年とはこの世を悪魔の作品としたというエピソードを







































































10… ついでながら、初版への序文にも父への言及はない。CD-ROM や SW の索引で検索する限り、公刊著作のどこ
にも父の名は、総じて家族の名は出てこない。









































































11… Gwinner, W.: Arthur Schopenhauer aus persönlichem Umgang dargestellt, Frankfurt a.M.,…1987,…S.45.
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Nam Caesar nullus nobis haec otia fecit.
－Arthur Schopenhauer und sein Vater
Norihide Suto
 In diesem Aufsatz versuche ich, das Bild des Vaters als Bürgen der Wahrheit bei 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) herauszustellen, wobei die Bedeutung der Wahrheit 
selbst als ganz unabhängig von allen religiösen Gründen neu bestimmt wird. Arthurs Vater, 
Heinrich Floris Schopenhauer (1747-1805) starb, als Arthur 17 Jahre alt war. Er hinterließ 
ein großes Vermögen, wodurch sein Sohn lebenslang ohne eine Stellung zu finden seinen 
Lebenunterhalt verdienen konnte. Der Vater aber, der ihm die Selbständigkeit des Lebens 
sicherte, hatte gewünschte, daß der Sohn, der ein Wissenschaftler zu werden hoffte, als 
sein Nachfolger sich zu einem Kaufmann ausbilden lassen würde. Durch den plötzlichen, 
frühen Tod des Vaters wurde der Weg zur Wissenschaft dem Sohn eröffnet. Trotzdem, nein! 
gerade deswegen wurde der seitdem abwesende Vater als ein abwesender vom Sohn mit der 
„Wahrheit“ identifiziert. Vielleicht regte sich in seiner Seele das unbewußte Schuldgefühl 
in Hinsicht auf den Tod des Vaters. Der abwesende Vater wurde für ihn zum Symbol der 
selbst abwesenden „Wahrheit“, weil diese „Wahrheit“ sozusagen eine transzendentale 
ist, indem sie als reine, von allen andren Absichten befreite Idee die wissenschaftliche 
Erkenntnis der einzelnen Wahrheiten ermöglicht. Dieser Begriff der (transzendentalen) 
„Wahrheit“ als „Vater“ ersetzt die Rolle „Gottes“, macht gerade dadurch sich besonders von 
religiösem Hintersinn los, und scheint heute noch ein leitender Stern der Untersuchungen in 
allen Wissenschaften zu sein.
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